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TITLE




Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penggunaan teknologi informasi
dan implementasi e-procurement terhadap kinerja procurement. Penelitian ini
dilakukan dengan mengambil sampel perusahaan yang mengikuti proses eprocurement
di Kota Banda Aceh.. Instrumen utama pengumpulan data adalah
dalam bentuk kuesioner yang diukur dalam skala Likert. Total responden adalah
81 responden dan data dianalisis menggunakan program SPSS 
Kata kunci: Penggunaan Teknologi Informasi, Implementasi E-Procurement, dan
Kinerja Procurement.
ABSTRACT
This research aimed to examine the influence of the use of information technology
and the implementation of e-procurement. The main instrument of data collection
was in the form of questionnaire measured in Likert scale. Total respondents were
81 and the data was analyzed using is multiple linear regression with SPSS
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